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Общая характеристика работы 
Состояние и уровень разработанности темы. Среди письменных 
памятников Башкирии большое место занимают исторические сочине­
ния _ Их изучение началось еще в XIX веке_ Первыми на них обратили 
внимание русские ученые-краеведы, затем башкирские, татарские и ка-
захские просвеппели, в том числе В . В . Вельяминов-Зернов, 
Р . Г . Игнатьев, М. В. Лоссиевский, Ч . Ч . Валиханов, Ш. Марджани, 
М . Умеrоаев и другие 1 . Этих исследователей объединяет одно общее ка-
чество: к сочинениям они опюсились только как к историческим источ­
никам и каждую рукопись оценивали исходя из того, верно ли в ней от­
ражено историческое прошлое или нет. По данному вопросу нередко 
возникали споры и дискуссии_ 
Не случайно названы здесь фамилии татарских и казахских ученых, 
ибо отдельные письменные памятники прошлого, в том числе и некото­
рые исторические сочинения, считаются общим достоянием культуры 
тюркских народов Урало-Поволжья . Причины этого явления научно изу­
чены и раскрыты в трудах многих ученых-востоковедов_ Они нашли от-
1 Вельяминов-Зер1юв В. В . Памятники арабско-татарскою надписью в Башкирии // Труды 
Воет. отд . Императ. русск. археол . об-ва -- СПб, 1859_ - Т. 4_ - С, 257- 284; Иrnатьев Р _ Г. 
Сказания, сказки и песни. сохранившиеся в руко1111сях -.атарской письм.::ююсти и в устных 
пер;:сказах у ииородцев-маrометан Оренбургского края !! Заш1ски Оренб. отд . Императ_ 
русск _ геогр , об-ва . - Оренбург. 1875 _ - Вып . 3_ - С, 183 236: Лоссиевский м _ в _ БЬLlОС Баш­
кирии и башкир по легендам. щкданиям и хроникам: Историко-:этноrрафичtJСкий очерк // 
Справочная книжка Уфимской губернии ! Сост_ Н_ А. Гурвич . - Уфа, 1883. - Огд. 5_ 
С. 368- 389: Ва.1иха1юв Ч. Ч . Собр. соч.: В 5 т_ - Алма-Ата: Изд-во АН Каз.ССР. 1%1 . - Т l. 
-- 777 с : Марджани Ш_ Извлечения и -1 известий о положении в Казани и Булrаре _ - Ка.uнь, 
1885. - Т \ _ -- С, 40 (на старотат . яз . ) ; У меrоаев !\-\_ Па~tяТКИ- -- Казань. 1897_ - С 45 -50 (иа 
старотюрк . яз . ) , 
ражение и в работах башкирских литературоведов А. И. Харисова и 
Г. Б. Хусаинова 1 . 
Начиная с 20-х годов прошлого столетия изучение исторических со­
чинений приняло более углубленный и разносторонний характер. К ним 
стали обращаться не только историки, но и представители других наук. 
Например, в первой половине 1920-х годов татарский литературовед 
Г. Рахим (Г. М. Габдрахимов), проанализировав средневековое аноним­
ное сочинение «Чингизнаме» («Книга о Чингизе»), пришел к выводу о 
том, что оно имеет определенную художественно-эстетическую цен­
ность 2. Свою мысль он обосновал ссылкой на имеющиеся в тексте па­
мятника многочисленные поговорки и крылатые выражения. В конце 
1920-х годов башкирский ученый С. Мрясов (С. Мирас - С.Г. Мрясов) 
опубликовал тексты нескольких родословных записей - шежере и назвал 
их своеобразными историко-литературными памятниками3. Другой баш­
кирский литературовед Г. Вильданов (Г.Ф. Виnьданов) к подобным ис­
точникам относил и исторические сочинения регионального характера4. 
Однако к середине 1930-х годов, вследствие чрезмерной социоло­
гизации науки и абсолютизации классового сознания, исследования ара­
бографичных рукописей и книг прекратились. В сущности, их могли изу­
чать лишь те, кто эмигрировал за рубеж. Так, А. Инан 
(Ф. М. Сулейманов), находясь в Турции, анализировал «Чингизнаме» не­
известного автора и отметил, что оно тесно связано с башкирским 
фольклором и литературой и в то же время содержит ряд сюжетов и мо-
1 См.: Харисов А.И. Литературное наследие башкирскоrо народа . XVlII-XLX века. - Уфа: 
Башкнигоиздат. 1973. - С. 15-44, 180- 187; Хусаинов Г.Б. Голос веков. - Уфа: Башкнигоиз­
дат. 1984. - С. 11-43, 285- 294 (на башк. яз. ). 
'Рахим Г., Газиз Г. История татарской литературы. - Казань, 1924. - Т . 1. /(рсвний 
период. Глава 3. - С. 29- 36 (на тат. яз.) . 
'Мирас С . Башкирские шежере (тайра) // Башкорт аймагы . 1927. - № 4 . - С. 1--{j (на 
баш к.яз . ) . 
'Вилданов Г. Краткий обзор истории башкирской литературы // Аймак. 1931. - № 
1(7). - С 39-51 (на башк. яз . ). 
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тивов, восходящих к раннесреднековым монгольским и персидским ис­
точникам' . 
Изучение письменных памятников возобновилось лишь в конце 
1950-х - начале 1960-х годов, в так называемые «времена оттепели». В 
результате, увидела свет книга «Башкирские шежере» (Уфа, 1960), под­
готовленная Р. Г. Кузеевым. В Татарстане вышла работа М. А. Усманова 
«Татарские исторические источники XVll-XVlll вв .» (Казань, 1972). 
В 1970-х - начале 1980-х годов в области изучения исторических 
сочинений наиболее активно работал Г. Б . Хусаинов . В своих исследова­
ниях он затронул ряд общетеоретических вопросов, связанных с жанро­
вой природой, истоками и традициями этих памятников, в определенной 
степени раскрыл их генетические и типологические связи с другими жан­
рами литературы и фольклора. Ученый сравнительно глубже исследовал 
жанр шежере. Выявил его основные жанрообразующие признаки, осве­
щал историю возникновения и развития , охарактеризовал стилевые и 
композиционно-структурные особенности. Кроме того , в печати опубли­
ковал тексты нескольких доселе неизвестных шежере. Другой жанр - та­
варих он изучал главным образом в плане истоков и традиций2. 
В 1990 году увидел свет транскрибированный и переведенный на 
русский язык текст сочинения «Тарихнаме-и булгар» («Историческое со­
чинение о булгарах») Т. Ялсыгула. Книгу подготовил к изданию лингвист 
И . Г. Галяутдинов (в 1998 году он издал переработанный и дополненный 
вариант книги) . Изучив данное сочинение, М. Х . Идельбаев пришел к вы­
воду о том, что «это не чисто историческое сочинение, а своего рода 
1 Инан А. О книге «Дастан-и наел-и Чинrиз-хан» // Азербайджан юрт билrиси. 1934. - №3. ·· 
С. 25,28 (на турецк. яз.). 
' Хуса11нов Г. Время . Литература. Писатель. - Уфа : Башкннгоиздат, 1978. - С . 80-90 (на 
башк. яз . ): Он же. Шежере. Таварихи // История башю1рской rurгeparypы, в 6 т. - Уфа: 
Башкнигоиздат, 1990. - Т. 1. Средневековой период . - С. 270-3 13 (на башк.яз.); Он же. 
Литература и наука. Избранные труды . - Уфа : Г11лем, 1998. - С. 390-391. 
проявление стремления автора к художественности, сопровождаемой 
вымыслом и фантазией» 1 . 
АкtуаJЬность исследования. На нынешнем этапе развития нацио­
нальной литературоведческой науки актуальность и важность приобре­
тает комплексное, системное изучение историко-функциональных жан­
ров . Привлекая новонайденные архивные источники, необходимо широ­
ко и разносторонне осветить историю возникновения, развития и транс­
формации каждого жанра, особенно малоизученных таварих и тарихна­
ме, определить их основные жанрообразующие признаки и жанровые 
границы , раскрыть художественно-эстетические и стилевые особенно­
сти, выявить место и роль историко-литературных сочинений в становле­
нии новой литературы . Настало время провести сравнительно­
типологический анализ шежере, тавариха и тарихнаме на широком фоне 
историко-функциональных жанров восточных и западных литератур . И, 
наконец, нуждается в дальнейшей теоретической разработке явление 
функциональности средневековой литературы . 
Основная цеJЬ работы - дать наиболее полную характеристику ис­
торико-функциональным жанрам башкирской литературы, осветить ис­
торию их возникновения и трансформации , определить место и роль в 
становлении новой литературы. Для достижения этой цели ставятся сле­
дующие задачи : 
- опираясь на труды отечественных и зарубежных ученых , раскрыть 
сущность функциональности средневековых литературных жанров и оп­
ределить степень изученности этого явления в башкирском литературо­
ведении; 
- на конкретных примерах показать историю возникновения генеа­
логий у древних тюрков и башкир; 
' Идельбаев М . :Х . Башкирская лкrература XVIII в . и творчество Салавата Юлаева. - Уфа: 
Изд-во БашГУ, 2003 . - С . 52. 
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- раскрыть жанровые и художественно-стилевые разновицности 
башкирских роцословных записей ; 
- осветить историю зарождения и становления жанра таварих в 
тюркско-башкирской литературе с привлечением новонайценных исто­
рических сочинений XVlll-XIX веков ; 
- на конкретных материалах процемонстрировать бытование в 
прошпом жанра тарихнаме в башкирской литературе и выявить его ос­
новные жанрообразующие признаки ; 
- в сравнительно-сопоставительном плане показать общие и отли­
чительные стилевые особенности жанров таварих и тарихнаме ; 
- на основе хронологического анализа башкирских исторических 
сочинений конца XIX - начала ХХ веков прослецить процесс постепенной 
трансформации историко-функциональных жанров и зарождения худо­
жественной исторической прозы . 
Материалы исследования и источники. Фактологическую основу 
диссертации составили тюркско-башкирские арабографичные историко­
литературные сочинения XVI - начала ХХ веков , хранящиеся в библио­
течных фондах и архивах Уфы , Казани и Санкт-Петербурга . Часть руко­
писных источников была найдена автором этих строк во время архео­
графических экспециций и командировок , организованных в 80-х годах 
прошлого столетия Институтом истории , языка и литературы Уфимского 
научного центра РАН . Для научного анализа была привлечена также од­
на рукописная книга из частной коллекции башкирского литературоведа 
академика Г. Б. Хусаинова . 
Методология и методика исследования. Методологическую основу 
работы составляют положение об исторической обусловленности воз­
никновения и бытования памятников культуры, принципы объективности 
и историзма . Основные методы анализа : сравнительно-исторический, 
системно-типологический, описательный и аналитический. Автор иссле-
7 
давания с~ремился по возможности полнее учесть достижения отечест­
венного и зарубежного литературоведения по изучению историко­
литературных памятников. 
Нау<flо-теоретмческой основой диссертации послужили труды Д.С. 
Лихачева, Б.Л. Рифтина, В.В . Кускова , Г.Б.Хусаинова, Ю.В . Стенника , 
М.К . Хамраева, И.Ю . Крачковского, О.В. Творогова, А. Я.Гуревича, 
Х.А.Р . Гибба, В . М . Жирмунского, М. И. Стеблина-Каменского, 
А.И . Харисова, Р.Н. Баимова, Г. С. Кунафина и других ученых 1 . 
Наряду с оригиналами и списками первоисточников были исполь­
зованы публикации древних и средневековых текстов, подготовленных 
такими исследователями, как И . Халфин. Р . Джиганшин, М . Уметбаев, 
М. В. Лоссиевский, Р. Г. Игнатьев, В . В . Вельяминов-Зернов, В. И . Даль, 
С. Мирас, Н. Ф. Катанов, В. А. Панов, С. Е. Малов, А. Шамаро, 
Р . Г. Кузеев, М. А. Усманов, 
Г. Б . Хусаинов, Ф. А . Надршина, 
другие. 
О. Г. Большаков, А. М . Акрамов, 
И. Г. Галяутдинов, Р . М. Булгаков и 
'Лихачев Д. С . И1бр. работы: В 3-х т . - JI.: Худож. ;11п .• 1987. - Т. 1. Ра1В1пие русской лите­
ратуры X-XVll В<:ков. По:пика древнерусской шпераrуры : Рифтин Б. JI. Т11ло.1огия и взаи­
мосВJrJи средневековых литераl)·р .1:Тиnолоп1я и взаимосвязи средневековых литератур Вос­
тока и Запада. - М.: Наука. 1974. - С. 9- 116: Кусков В. В. Характер средневекового миросо­
зерцания и система жанров древнерусской литературы XI - 11ервой пол . ХШ в . :: Вестник 
Моск. ун-та. Серия 9. Филология. 1981. - М .. 1981 . -- № 1. -·· С. 3- 12: Хусаинов Г. Б. Баш­
кирекая литература XI-XVIII вв. Учебн. пособ . д;IЯ вузов . -- Уфа : Гилем. 1996: Стен­
ник Ю. В. Системы жанров в истор11ко-л11rер81)"рном процессе //Историко-литературный 
процесс. Проблемы 11 MCTOilЫ юучсн11я . - Л.: Наука. Лсн11111р . отд-ние. 1974. - С. 168-202; 
Хамрасв 1\·1. К. Основы тюркского ст11хосложения : На материа.те уй11·рской юассичсской и 
современной поззии . -- Алма-Ата: Изд-во ЛН Каз ССР. 1963: Крачковский И. Ю. Избр. соч.: 
В 6 т. - 1\1.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. - Т. 4. Арабская географическая литература: Творо­
гов О.В. Литераrура Древней Руси: Пособие для учителя. ·- М . : Просвещение. 1981 : Гуре­
вич А . Я . История и сага . - М. : Наука. 1972: Гибб Х. А . Р. Арабская щпература . Классиче­
ский период: Мусульманская историография /IIcp. !I. Л. Гря-~невича. " ~! .: Из,1-во восr .. 11п .• 
1960: Жирмунский В. М. Тюркский героичсск11й зпос: Изб. тру;(ы. JI. : Наука. Ле1111нгр. отд­
нис, 1974; Сгебш1н-Каменский М. И. Историческая по:~тика . - Л.: Изд-во ЛГУ 197&: Хари­
сов А. И . Jlитера1урное наследие башкирскоr·о народа . XVllI- XLX века; Баимов Р. Н . 13с:~и­
кие лики и литературные памятники Вос1ока. - Уфа: Гилем. 2005: Кунафин Г. С. Башкирская 
литературная песенная поэзия XIX - начала Х.Х веков. Проблемы формирования и развития 
жанровой системы . - Уфа: Изд-во БашlУ. 1997 и 11р. 
Научная новизна работы. Данный научный труд- первый в башкир­
ском литературоведении и тюркологии опыт, нацеленный на разносто­
роннее изучения историко-функциональных жанров тюркско-башкирской 
литературы XVI - начала ХХ веков . Конкретная новизна исследования 
определяется следующими показателями: 
- впервые в национальном литературоведении на богатом теорети­
ческом и фактическом материале раскрыта сущность функциональности 
средневековых литературных жанров, неразрывно связанных с жизнен­
ным укладом патриархально-феодального общества ; 
- введены в научный оборот тексты более десятка арабографичных 
рукописных историко-литературных источников , хранящихся в архивах и 
библиотечных фондах страны , в том числе городов Уфы, Казани и Санкт­
Петербурга ; 
- в башкирском литературоведении бытование в прошлом системы 
историко-функциональных жанров как объект специального научного 
изучения поставлено впервые ; 
- на основе новонайденных источников дана более углубленная ха­
рактеристика жанра родословия - шежере, выявлены его доселе неиз­
вестные разновидности , определены ряд художественно-стилевых осо­
бенностей ; 
- впервые освещена история зарождения жанра таварих в тюркоя­
зычных литературах Урала-Поволжья, раскрыты его генетические и ти­
пологические общности с отдельными жанрами средневековой литера­
туры , а также связи с местным фольклором и родословными записями ; 
- на конкретном материале продемонстрировано бытование в про­
шлом жанра тарихнаме в тюркско-башкирской литературе, охарактери­
зованы его основные жанровые признаки и границы, определено отно­
шение к жанрам шежере и таварих ; 
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- проведен общий обзор сохранившихся до наших дней башкирских 
арабографичных исторических сочинений конца XIX - начала ХХ веков и 
на этой основе установлены время и основные причины трансформации 
историко-функциональных жанров; 
- исходя из результатов сравнительно-сопоставительного изучения 
определены место и роль традиционных историко-литературных произ­
ведений в становлении и развитии башкирской исторической прозы . 
Диссертация расширит представления читателей о жанровой сис­
теме традиционной тюркско-башкирской литературы XVI - начала ХХ 
столетий, в частности, об историко-функциональных жанрах, об особен­
ностях исторического мышления народа в былые времена, о связях ме­
стной литературы с другими литературами Востока и Запада . 
На защиту выносятся сnедУющие поrожения: 
1. Историко-функциональные жанры занимали особое место в сис­
теме жанров средневековой литературы. Они возникли из потребности 
отражать прошлое . В сипу синкретичности общественного сознания в 
произведениях этих жанров в нерасчлененном виде сосуществовали 
элементы многих областей познания, в том числе искусства слова . 
2. Шежере (родословие) - один из древнейших жанров башкирской 
литературы . Большинство нарративных шежере тесно связано с фольк­
оором, содержит элементы художественности . Их стиль характеризуется 
краткостью и выразительностью, зависит от формы повествования . 
3. Жанр таварих возник в тюркских литературах Урало-Поволжья в 
XVl-XVJI веках. Он имеет некоторые общие качества с русскими летопи­
сями и хрониками, с исландскими королевскими сагами, но генетически 
связан с историко-литературными памятниками средневекового Востока . 
«Чингизнаме» - лучший образец произведений этого жанра. 
4. В прошоом на стыке шежере и таварих сформировался, бытовал 
и жанр тарихнаме. В нем, как и в средневековых всемирных хрониках, 
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повеспювание начинается с общечеловеческой истории, связанной с 
мифологическими сюжетами из Библии и Корана . Заключительная часть 
тарихнаме идентична нарративным шежере. 
5. В конце XIX - начале ХХ веков в башкирской литературе истори­
ко-функциональные жанры испытывают процесс трансформации и пре­
кращают бытование в прежнем виде . Историческая наука и историческая 
проза начинают развиваться как отдельные области познания . 
Нау~о-теоретическое и практическое значение исследования. Ма­
териалы и основные его положения могут быть использованы при изуче­
нии истории башкирской литературы в вузах, средних школах и средних 
специальных учебных заведениях, в написании учебников и учебно­
методических пособий . Практическая ценность работы заключается так­
же в возможности использования ее фактического материала и теорети­
ческих выводов при создании научных работ, в вузовских лекционных 
курсах и на семинарских занятиях по жанровой системе башкирской ли­
тературы . 
Апробация работы. Проблемы исследуемой темы освещались в 
докладах и выступлениях на международных , всероссийских, региональ­
ных и республиканских научно-практических конференциях и симпозиу­
мах, в том числе «Прошлое и настоящее башкирской письменной культу­
ры и языка» (Уфа , 1988), «Проблемы духовной культуры тюркских наро­
дов СССР» (Уфа, 1991), «История края и судьбы людей» (Уфа, 1994), «IV 
Международный конгресс тюркологов» (Уфа , 1997), «VI Международная 
тюркологическая конференция» (г . Бурса Турецкой Республики, 1998), 
«Уникальные рукописные книги из фондов библиотек стран-членов 
ТЮРКСОЙ» (Уфа, 1999), «Археография Южного Урала : исторические 
источники и современные методы» (Уфа, 2001), «Творчество 
М . Уметбаева и духовная культура Башкортостана XIX-XX веков» (Уфа , 
2001), «Археография Южного Урала . Вторая межрегиональная научная 
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конференция» (Уфа, 2002), «АК"Туальные проблемы башкирского эпосо­
ведения» (Уфа , 2002), «Межкультурный диалог на евразийском про­
странстве» (Уфа, 2002), «Археография Южного Урала. Третья Межре­
гиональная научная конференция» (Уфа, 2003), «Литература Урала : ис­
тория и современность . Первая Всероссийа<ая научная конференция» 
(Екатеринбург, 2005). «Литература Урала : проблема региональной иден­
тичности и развитие художественной традиции . Вторая Всероссийская 
научная конференция» (Екатеринбург, 2006), « .. . По уму в своей стране 
ты будешь знаться». Межрегиональная научная конференция, посвящен­
ная 175-летию со дня рождения М .Акмуллы . (Уфа , 2006), «Башкирская 
духовная культура древности и средневековья, проблемы изучения . Все­
российская научная конференция, посвященная 70-летию Р.Н.Баимова» 
(Уфа, 2007), «Литература Урала : локальные тексты и типы региональных 
нарративов. Четвертая Всероссийская научная конференция» (Екате­
ринбург, 2008), «Литература Урала. Национальные образы мира в регио­
нальной проекции . Пятая Всероссийская научная конференция» (Екате­
ринбург , 2009). Результаты исследования апробированы на совещаниях 
преподавателей , краеведов и архивистов республики, организованных 
Министерством народного образования Башкортостана и Башкирским 
республиканским отделением Российского общества историков­
архивистов. В последние несколько лет в Башкирском государственном 
университете соискателем ведется лекционный курс «Жанровая природа 
башкирских исторических сочинений XVI - начала ХХ веков» . 
Основное содержание и выводы диссертации отражены в 53 публи­
кациях общим объемом 67 авторских листов, в том числе в 7 статьях, 
опубликованных в рекомендованных изданиях ВАК, а также в З моно­
графиях и 4 учебниках, подготовленных в соавторстве с другими иссле­
дователями . 
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Диссертация обсуждена на заседаниях отдела литературоведения 
Института истории , языка и литературы Уфимского научного центра РАН 
и кафедры башкирской литературы и фольклора факультета башкирской 
филологии и журналистики Башгосуниверситета и рекомендована к за­
щите на соискание ученой степени доктора филологических наук . 
Структура работы . Диссертация состоит из введения , пяти глав, за­
ключения , библиографии и приложения в виде ксерокопий фрагментов 
отдельных первоисточников . 
Осоовное содержание диссертации 
Во введении ставится проблема исследования , обосновывается ее 
актуальность, делается обзор имеющейся по теме диссертации литера­
туры, определяется состояние ее научной разработанности , указываются 
цели и задачи , материал исследования и источники , методология и мето­
дика изучения , научная новизна , вынесенные на защиту положения, 
практическая значимость, апробация работы . 
Первая глава «Функциональность как жанровое flЗление средневе­
ковой литературы» носит обзорно-теоретический характер . Здесь внача­
ле вкратце раскрывается значение термина «средневековье» примени­
тельно к истории башкирской литературы . Далее на основе углубленного 
анализа жанровой системы средневековой литературы и рассмотрения 
научных работ, посвященных ей , раскрываются своеобразие и отличи­
тельные особенности ранних жанровых форм, а также определяется сте­
пень изученности функциональных жанров башкирской литературы . 
Художественная литература , как и все другие виды искусства , име­
ет свою собственную систему жанров . Эта система не консервативна и 
не неизменна . Она постоянно развивается , подвергается различным из­
менениям , преобразованиям . Каждому этапу развития литературы соот-
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ветствует определенный тип жанров, на одном этапе доминирующее по­
ложение могут занимать одни жанры, а на другом - другие . 
Исследователи, как отечественные, так и зарубежные, указывают 
на наличие существенного различия между литературными жанрами 
средневековья и современности . По их мнению, в средние века , в отли­
чие от нового времени, в центре системы литературы находились жанры 
сугубо функциональные, т.е. имеющие большую обрядовую и деловую 
предназначенность. Например Б . Л. Рифтин пишет, что именно функцио­
нальные олицетворяли собой основные жанры, а жанры с ослабленной 
функциональностью или без нее существовали на самой периферии, а то 
и вовсе за пределами официально признаваемой средневековыми тео­
ретиками системы литературы 1 . Подобные мысли высказаны также в ра­
ботах Д. С. Лихачева, О. В. Творогова, Ю. В . Стенника, В. В. Кускова, 
Г. Б. Хусаинова и некоторых других литературоведов . 
Естественно, ученые не ограничивались одной лишь констатацией , 
упоминанием функциональности как жанрового явления средневековой 
литературы. Они стремились вникнуть в самую суть этого явления, рас­
крыть причины его возникновения, выявить те социальные корни, усло­
вия, которые питали и стимулировали его существование, определить 
место и роль каждого функционального жанра в литературном процессе. 
Некоторые из них задавались целью рассмотреть и такие проблемы , как 
общность и своеобразие функциональных жанров, их генетические и ти­
пологические связи , отношение к другим жанрам письменной литерату­
ры, фольклору и т.п. 
На наш взгляд, явление функциональности наиболее глубоко и раз­
носторонне исследовал академик Д. С . Лихачев . В его трудах можно най­
ти ответы на многие вопросы, связанные с этим явлением . Хотя речь он 
ведет исключительно о древнерусской и иногда древнеславянской лите-
'Рифти н Ь . Л . Типология и взаимосвязи СJ><;дневековых литера1ур. с . 13. 
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ратурах, выводы и обобщения его в большинстве случаев касаются древ­
ней и средневековой литературы вообще. 
В своих публикациях Д. С. Лихачев часто указывает на обусловлен­
ность литературных жанров средневековья от социальной сферы, жанры 
возникали не только как разновидности художественного творчества, но 
и как определенные явления жизненного уклада, быта народа в самом 
широком смысле слова . 
Немаловажное значение для литературоведения имеет также вы­
двинутое академиком положение о различиях, своеобразиях средневе­
ковых жанров. Исходя из своих изысканий, он утверждает, что жанры 
средневековой литературы отличаются друг от друга главным образом по 
тому, для чего предназначены, т.е . по своим функциональным качествам . 
Границы между ними очень зыбкие и нечеткие . Эти жанры при всей сво­
ей многочисленности находятся в своеобразном иерархическом подчи­
нении друг у друга : есть жанры главные и второстепенные, жанры, объе­
диняющие другие произведения и входящие в состав этих больших объе­
динений1 . 
В научных исследованиях последних лет немалое место отводится 
анализу взаимосвязей и взаимоотношений жанров письменной литера­
туры и устного народного творчества. И это не случайно. Литература в 
своем развитии, особенно в средние века, тесно связана с фольклором, 
фольклорными традициями . Она постоянно питалась им, присваивала не 
только мотивы и сюжеты, но и отдельные жанры и жанровые формы. В 
результате некоторые жанры становились общими для литературы и 
фольклора . В первом томе многотомной «Истории башкирской литера­
туры» (Уфа, 1990) таковыми называются дастан, кисса, риваят, хикаят, 
васыятнаме, насихат, хикмет и другие жанры. Авторы этого фундамен-
'Лихачев Д. С . Избранные работы : В 3 т. - Л. : Худож. лит .. 19117. - Т.1. Развитие русской ли­
тературы Х -XVII веков. Поэтика древнерусской лкrературы . - С. 321 -326. 
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тального труца подчеркивают также, что в прошлом у башкир на стыке 
письменной литературы и фольклора бытовала и изустная литература. 
Следует отметить, что из функциональных жанров средневековых 
литератур наиболее полно и подробно изучены русские летописи, хрони­
ки и хронографы. В литературоведческом аспекте довольно глубоко ис­
следованы также исландские саги , арабские хитаты и мирабилии . 
К настоящему времени определенные успехи достигнуты и в изуче­
нии функциональных жанров средневековых тюркских литератур . На­
пример, древнейший жанр муназаре весьма подробно анализирован уз­
бекскими литературоведами. Хороший образец анализа средневековых 
тюркских путевых записей продемонстрировала в своей статье «Сефа­
ретнаме как жанровая форма турецкой литературы XVlll В . » 
Е. И . Маштакова, опубликованной в книге «Тюркологический сборник . 
1973» (М ., 1975. С. 214-222). 
К средневековым функциональным жанрам в разные годы обращались 
и башкирские литературоведы. Некоторые выводы и обобщения относи­
тельно жанров хаджнаме, мадхия и марсия, к примеру, можно найти в книге 
А. И. Харисова «Литературное наследие башкирского народа . XVlll-XIX ве­
ка» (Уфа, 1973). В 1970-1980-х гоцах функциональные жанры башкирской 
литературы активно изучал Г. Б . Хусаинов. Им даны весьма подробные ха­
рактеристики жанров хикаят, кисса, шежере, шикаятнаме, гарызнаме, хик­
мет, насихат и другие 1 . Ученый рассматривает эти жанры в единой системе 
со всеми другими жанрами письменной литературы . Р. Н. Баимовым на ф:>­
не жанров средневековой восточной поэзии разносторонне анализированы 
касыда, робаги (рубаи), газель и маснави2. Особенности функционального 
жанра хитаn нашли отражение в работах В. И . Ахмадиева и 
1 См . : Хусаинов Г. Система традиционных жанров в башкирской шпераl)'ре 1/ Система 
жанров в башкирской литераl)'ре. - Уфа : Изд-во БФАН СССР, 1980. - С. 5- 25 (на башк . 
яз . ). 
'Баимов Р. Н . Великие лики и лнтераrурные паюrrкики Востока. с . 16- 21 . 
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А. Х . Вигьданова 1 . Последний высказывал свои суждения и оПiоситеrьно 
жанров касыда, мадхия и марсия . Р. 3. Шакуров выявил и раскрыл некото­
рые особенности жанра путевых записей - саяхаПiаме2. Очень популярная в 
башкирской литературе XVlll-XIX веков рисала довоrьно подробно иссле­
дована 3. Я. Шариnовой3. В nосnедние годы фун1щионаrьные жанры нацио­
нальной поэзии были объектом внимания Г. С. Кунафина. Применительно к 
литературным памЯПiикам XIX - начала ХХ веков он предrожил новую клас­
сификацию поэтических жанров и дал широкую характеристику таким жан­
рам, как мактуб, васыятнаме, пародия, эпиграмма и другие4 . В работах же 
автора этих строк в определенной мере нашли отражение особенности жан­
ра таварих. 
Как видно, в башкирском литературоведении накоплен немалый 
опыт в изучении средневековых функциональных жанров. В настоящее 
время перед учеными стоит проблема углубления и расширения начатых 
исследований и создания обобщающих теоретических работ в данной 
области . Полная и всесторонняя характеристика жанровой системы , ко­
торая предполагает привлечения всех имеющихся источников и приме­
нения самых разных методов и приемов научного анализа, помогла бы 
еще глубже заглянуть в литературный мир средневековья и осветить 
многие доселе неизвестные стороны истории национального словесного 
искусства. 
Во второй главе, именуемой «Шежере в системе литературных 
жанров», освещается история возникновения родословных записей, да-
'Ахмщ11сп В. Х11т.шы н башкирской nтз1111 i! Учиn:ль Башкирии . 1970. - № 7. ( '. -12-46 
lнз б:unк. яз .); Вильданов А. Некаrорыс жанровые особенносш nросвс·11m:льскоl1 1юэз1111 
.'/ С11стема ж;шров D башкирской л1пературе. - Уфа : Изд-во l>ФАН СССР, 1980. С. 73- 78 
(ю башк . яз.). 
' Шакуров Р.З. Путевые з:~1111сн :: История б;ш1ю1рскоi1 тrгерзrуры, в 6 т. - Уфа: 
l)ашкнигоиздат, 1990. - Т . 1. Срецнсвеконый период. - С . 415--125 (на башк. яз. ). 
·'Шарипова З. Я. Пером и словом. - Уфа: Китап, 1993 . 
' Кунафин Г. С . Башкирская сатирическая по:пия XLX - начала ХХ веков. Проблемы форми­
рования и развития жанровых форм . - Уфа: Изд-во БашГУ, 19%. 
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ется их классификация и анализируются лучшие образцы дошедших до 
наших дней эстетически значимых шежере . Ряд источников вводится в 
научный оборот впервые. 
Отмечается , что в древности у многих народов и племен бытовала 
традиция составлять и в устной или письменной форме передавать от 
поколения к поколению генеаоогию родоплеменной знати и правителей . 
Она была широко распространена и у древних тюрков. Об этом ярко сви­
детельствуют самые ранние из ныне известных письменных памятников 
- орхоно-енисейские эпитафии, датируемые V-Vlll веками н . э. Для при­
мера можно назвать рунические надписи на надгробных камнях и стелах 
в честь Эльтерес-кагана , Кюль-Тегина и других родовых вождей . В них 
генеалогия и история излагается в повествовательной, эмоционально 
окрашенной форме 1 . 
В работах А. 3. Валиди-Тоrана , Р . Г. Куэеева , Ф . Г. Хисамитдиновой 
и некоторых других исследователей констатируется, что в орхоно­
енисейских памятниках зафиксированы отдельные роды и племена , ко­
торые позднее участвовали в формировании башкирского этноса ; что 
буквы руническоrо алфавита во многом напоминают башкирские родо­
вые тамги , что присутствует ряд общностей между языком древнетюрк­
ских эпитафий и средним , караидельским говорами башкирского языка; 
что тематика и сюжеты рунических текстов в определенной степени на­
ходят отражение в древних башкирских легендах, песнях и 
кубаирах. Это значит, что культура башкир, как и многих других тюркских 
народов, прямо или косвенно связана с орхоно-енисейскими эпитафия­
ми. 
М . Уме-rбаев, позднее и Р . Г. Куэеев писали, что у башкир издавна 
существовала традиция составлять генеалогию своих предков . Это было 
' См.: Малов С . Е . Памятники др.:внетюркской письменности. Тексты и исследования. - М.; 
Л . : Изд-во АН СССР, 1951 . - С . 36- 42. Он же. Па~urгники др.:внетюркской письменной Мон­
голии и Киргизии . - М.: Л .: Изд-во АН СССР, 1959. - С. 8- 10. 
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необходимостью, продиктованной обычаями патриархально-родовых от­
ношений, каждый член рода должен был знать имена своих предков до 
10-15 колена 1 . 
После принятия ислама и вслед за ним арабского письма генеало­
гические записи у башкир стали называться арабским словом «шежере» 
(шажара), что в дословном переводе на русский язык означает «дерево», 
в смысловом же переводе - «родословное» или «родословие» . В виде 
синонимов слова «шежере» башкиры в своей письменной практике часто 
употребляли также слова «насабнаме» (насоонама), «Насапхат» 
(насапхат), «силсиля» (силсила) и «тайра» . Тем не менее в большинстве 
случаев употреблялось «шежере». Это слово ныне прочно утвердилось 
как в языке народа, так и в научной литературе. 
Башкирские шежере в числе многих других письменных памятников 
подвергались тяжелым испытаниям времени . Особенно варварски обра­
щались с ними в первые десятилетия советской власти, когда все про­
шлое, старинное огульно отрицалось, критиковалось и разрушалось . До 
наших дней дошло около 150 башкирских шежере. В настоящее время 
они хранятся в архивах и библиотечных фондах Уфы, Оренбурга, Казани 
и Санкт-Петербурга, а также в частных коллекциях . 
По формальным, внешним признакам башкирские шежере делятся 
на два основных вида: номинальные и нарративные. Первый вид пред­
ставляет из себя список мужских имен в форме таблицы или текста, рас­
положенных в хронологической последовательности по разным направ­
лениям (иногда по одной линии) и исходящих (или восходящих) из одного 
общего корня. Второй вид, обычно, также имеет разветвленную цепь 
имен, но в нем, в отличие от первого вида, содержатся еще и повествова-
тельные тексты. 
1 У метбаев М. l>аwкиры // Архив геоrрафическоrо общества России . Разрял 53. - On. \. · 
Ед.хр.1 . ··· Л.2; Башкирские wежере / Составление. перевод текстов, введение и комментарии 
Р . Г. Кузеева . - Уфа: Башкнигоиздат, 1960. - С . 8. 
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Внимание литературоведов , естественно, привлекает второй вид, 
т. е. нарративные шежере. Ибо некоторые из них представляют ценность 
не только как исторические и лингвистические источники, но и как свое­
образные памятники художественной литературы. 
Одним из древнейших сохранившихся башкирских шежере счита­
ется шежере рода Юрматы. Оно записано во второй половине XVI века 
из уст родоначальника юрматинцев - Тетегеч-бея, затем переписано в 
XIX столетии . 
Начальные строки данного памятника состоят главным образом из 
древних мифов, легенд и преданий . Они написаны живым, эмоциональ­
ным языком и придают сочинению художественно-эстетическую окраску. 
Основная часть рукописи характеризуется более объективным, досто­
верным изложением событий. Здесь повествовательный текст часто че­
редуется монологами, диалогами ; приводятся даты, географические на­
звания. В последних строках особое внимание уделяется описанию исто­
рии принятия юрматинцами российского подданства, освещению взаи­
моотношений между башкирами и русским царем, определению границ 
занимаемых юрматинскими родами земель. Однако и в этой части дают о 
себе знать элементы художественности и образности . 
Шежере карагай-кипчакского рода также относится к числу древ­
нейших. По определению Р . Г. Кузеева, его начальная часть, в которой 
отражены взаимоотношения кипчаков и бурзян, хранит следы XIV-XV ве­
ков. Данное шежере интересно главным образом тем, что содержит в се­
бе мотивы увлекательнейшего башкирского народного эпоса «Кусяк­
бей» . Но, в отличие от эпоса, здесь события изложены более реалисти'+ 
но и правдоподобно. Похоже, что сюжет был основан на объективных ис­
торических фактах, и герои, видимо, были реальными личностями. 
Г. Б . Хусаинов полагает, что Бабсак, Каракулумбет, Кусяк-бей и события, 
связанные с ними, первоначально были упомянуты в шежере, затем все 
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это, приобретя полулегендарный характер, воплотились в форму эпоса. 
Налицо взаимосвязь и взаимовлияние письменной литературы и фольк­
лора1. 
В числе самых старинных можно назвать и повествовательное ше­
жере башкир рода Мин (башк . : Ме11). Композиционно оно делится на 2 
части , которые были составлены в разное время. В первой части описы­
ваются события, предшествующие присоединению Башкирии к Русскому 
государству. Составлена она, как полагает Р. Г. Кузеев, не позднее кон­
ца XVI - начала XVll столетий . Вторая же часть, являющаяся фактически 
пересказом содержания раздельной грамоты, пожалованной царем 
Алексеем Михайловичем минским башкирам в 1671 году , написана во 
второй половине XVll века. 
В художественно-эстетическом отношении более ценной является 
первая, начальная часть шежере . Генеалогия имен здесь чередуется сю­
жетными повествованиями, монологами, диалогами и эмоционально­
экспрессивными описаниями отдельных событий . Яркий пример тому 
эпизод, связанный с взаимоотношениями родоначальников Казанфари­
бея и Каракилмета . 
Интересно заметить, что некоторые списки башкирских шежере со­
ставлялись известными писателями и учеными . Например, Т. Ялсыгулом 
было написано шежере айлинских, М. Уметбаевым - юмран-табынских, 
Г. Сокрыем и Г.Кииковым - ирактинских (кара-табынских) башкир. 
Свою родословную Г.Сокрый (1826-1889) написал в нескольких ва­
риантах, которые дошли до наших дней как в рукописном, так и в печат­
ном виде. Из этих вариантов наибольший интерес представляют две ру­
кописи, хранящиеся в Научной библиотеке Казанского государственного 
' См .: Хусаи1ю11 Г. Б. Шежер.: как историко-литературный памятник // Башкирские шсжср.: : 
Фwюлоrические 11ссл1:щования и публикации . - Уфа: Изд-во БФАН СССР, 1985. - С . 11 · 12. 
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университета 1 . Один из них носит прозаический , другой - поэтический 
характер. 
Прозаический вариант назван «Тазкиратен ал-ахуан ва ал-ахбаб» 
(«Воспоминания родных и близких») и состоит из 12-и рукописных лис­
тов . Здесь в начале дана генеалогия предков Г. Сокрыя до имени леген­
дарного вождя табынцев Майкы-бея . Далее следует подробное и увлека­
тельное повествование о том, как предки ирактинских башкир в старину 
жили на долинах Тобола и Иртыша, затем переселились на долину Миас­
са и, после долгих поисков лучших земель, обосновались на обширной 
территории «будущих Пермской, Мензелинской и Бирской областей» . В 
сочинении приводятся интересные сведения об образе жизни и быте 
древних башкир, их взаимоотношениях с казанским ханством и присое­
динении северо-западной Башкирии к Русскому государству. Автор до­
вольно подробно описывает и колониальную политику царского само­
державия в крае. 
Надо сказать, в художественно-эстетическом отношении опреде­
ленную ценность имеют также шежере айлинского, тамьянского, юмран­
табынского, усерганского, мамбетского, бурзянского и некоторых других 
башкирских родов и племен. Все они характеризуются повествователь­
ностью и сюжетностью. События и явления прошлого изложены в них жи­
вым, эмоционально окрашенным языком . 
Сравнительно-сопоставительный анализ показывает, 'ПО структура 
башкирских нарративных шежере подчинялась определенным нормам и 
канонам . Большинство родословных записей состоит из 2-х частей : вве­
дения и основной части. Во введении обычно дается название рода 
(племени) и вкратце излагается какая-либо древняя легенда или миф, 
которая служит своего рода доказательством древности, благородности 
' Восточный сектор отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки КГУ. -· Ед. хр . 
684 т., 632 т. 
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генеалогического древа. Основная же часть представляет из себя хроно­
логию имен по мужской линии, местами переплетающуюся с описанием 
наиболее важных исторических событий и явлений , связанных с жизнью 
и деятельностью той или иной личности. Здесь , в отличие от вводной 
части, повествование приобретает более реалистический , достоверный 
характер. Составители шежере чаще оперируют датами, географически­
ми названиями и сведениями из документальных источников . 
Следует подчеркнуть, что заключения как такового в шежере обыч­
но не бывает. Ибо этот жанр предполагает продолжение, дополнение 
текста последующими поколениями. 
В работах Г. Б. Хусаинова отмечается, что для шежере характерен 
свой специфический стиль. Он всегда сжат и экспрессивен . Его своеоб­
разие прочно связано с двумя основными органически сочетающимися 
источниками: письменной литературой и устным народным творчеством. 
В описании древности в шежере используются мифы, легенды и преда­
ния, позднее - рассказы, при необходимости же приводятся данные из 
документов . Особенности стиля каждого структурного компонента, сти­
листические трафареты превращают составляющие шежере в обяза­
тельные, устоявшиеся элементы стиля или литературный этикет. 
Ярким примером стилистических трафаретов могут служить фразы 
типа «знайте» («беле11», «беле11ез»), «должны знать» («белеу тейеш»), 
«да будет известно» («маrлум булсын») . Они часто встречаются в родо­
словных записях и, как правило, предваряют наиболее важные и ценные 
сообщения, описания крупных, значительных событий и явлений из исто­
рии рода или племени. 
Своеобразие стиля отдельных башкирских шежере напрямую свя­
зано с тем, что в них прозаический текст местами чередуется со стихо­
творным . Включенные в рукописи поэтические строки в большинстве 
случаев имеют фольклорное происхождение и отличаются простотой , 
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общедоступностью языиа. Это наглядно видно в родословных записях 
мамбетсиого, тамьян-1<атайс1<ого, усергансиого родов и племен. 
Небольшой отрыво1< из мамбетсиого шежере: «Кочевья наши пре-
1<ратились 1< 14-му, 15-му годам . В результате у деревенсиого башиира не 
осталось земли; раз не осталось земли, то иончиnся сиот; раз иончиnся 
сиот - разорвалась душа башиира, он лишился достоинства , потерял 
уважение. Мы стали свидетелями верности выражения «У 1<ого больше 
земли - у того страна богаче» . Ваша поиорная слуга (по этому поводу) 
сиажет: 
Не продавайте землю, башииры, 
Лучше земли богатства нет. 
Все растет и исходит из земли, 
У нас же ей почета нет» 1. 
Нетрудно заметить, что самые со1<ровенные мысли и чувства соста­
вителя относительно проблемы баш1<ирс1<их земель выражены в стихо­
творных строиах . 
Поэтичесиие же стро1<и, вилюченные в одну из полных версий ше­
жере рода Усерган, по своему внешнему строению и формальным при­
знаиам напоминают иубаира - эпичесиого жанра баш1<ирс1<ого фольило­
ра . Эти строии, состоящие в основном из 7-и слогов, рифмуются в стро­
фах либо по схеме : а-а-б-а, либо по схеме а-а-а-а : 
Хаи таrала недрате, 
Ма~иур итамен аны , 
Илебезда булrан эш­
Сы~rы~ ханды~ заманы. 
Башнортлардан бабаhы -
Бей Тунсаба балаhы. 
' Шежере рода Мамбет !/ Башкирские шежере: Ф1mологнческне 11сследован11.н и 
публнкащш. - Уфа : Изд-во БФАН СССР, 1985 . - С. 144-145 (на башк . яз. ) . 
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Муйтен тибез без аны. 
Хак яратмыштан аны ... 1 
Одна из версий усерганского шежере целиком написана в 
поэтической форме, точнее, в форме кубаира. Здесь нет полного 
генеалогического перечня имен, присущего прозаическим и смешанным 
текстам родословия. Имена потомков Муйтен-бея сопровождаются не­
большими, но меткими характеристиками: 
Сын Муйтена - Усерган, 
Его род был многолюден. 
В то время четыре волости 
Назывались усерганскими. 
Сын Усергана - Шигали, 
Попона его лошади 
Из отличного сукна. 
Умирая, свой род 
Благословил он 
Святой молитвой ... 2. 
Однако не всем поется хвала в шежере. Об отдельных представи-
телях рода говорится с едким сарказмом и иронией: 
Его сын -Уралбай, 
Обед у него обильный, 
Тело его жирное, 
Если он ляжет, то не может встать ... 
Его сын - Казаксал, 
На спине его было четверть аршина жира .. . 
' Башкирские шежерс: Фи.аологические исследования и публикации. - Уфа : Изд-во БФАН 
СССР. 1985. - С. 56-57 (на башк. яз.). 
'Башкирские шежере / Составление, перевод текстов, введение и комментарии Р. Г . Кузеева 
Уфа: Башкнигоиздат, 1%0. -С . 82. 
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Изложение родословия в форме кубаира, видимо, издревле было 
популярным у башкир. Слово «Кубаир» (башк. : Nобайыр) в смысловом 
плане переводится как «песня о богатырях». Произведения этого жанра 
строились в основном на прославлении той или иной личности, народа. 
Составители шежере, как известно, также не лишены стремления возве­
личивать свой род, своих предков . 
Родословия в форме кубаира встречаются и в памятниках устно­
поэтического творчества . Яркий пример тому - «Баит Киньякая», создан­
ный в конце XVlll века вслед за народными восстанием 1773-1775 годов. 
Упомянутое выше поэтическое шежере ирактинских башкир , со­
ставленное Г. Сокрыем (ед. хр. 632 т. ) , представляет интерес в том пла­
не , что написано в строфической форме мурабба , которая была весьма 
популярна в средневековой восточной поэзии . Оно состоит из четырех­
строчных строф, зарифмованных по схеме : а-а-а-б, в-в-в-б, г-г-г-б и т.д. 
Причем все строки имеют по восемь слогов . 
В данном шежере генеалогия имен еще более краткая. Составитель 
больше внимания уделяет описанию событий из прошлого ирактинцев : 
.. .Предки мои проживали (в древности) 
На долинах Тобола , Иртыша. 
Какой религии придерживались - арцев или черемисов, 
Никто не знает, мой дорогой. 
Один из них был очень мудрым, 
Вышел странствовать с бодрой душой . 
Нашел много земли, оставил (богатое) наследие . 
Когда ушел из жизни, мой дорогой ... 
Г. Сокрый .срвольно подробно освещает взаимоо1Ношения сосед­
ствующих башкирских родов и в конце произведения призывает всех 
жить в дружбе и согласии «как одна семья» . 
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Таким образом, есть основание утверждать, что у башкир поэтиче­
ское описание истории рода (племени) опиралось на традиции как устно­
го народного творчества, так и письменной литературы . Но в связи с тем, 
что родословные записи обычно составлялись не единичными авторами, 
а представителями нескольких поколений, предпочтение отдавалось об­
щеизвестным и близким к простому народу традициям устно­
поэтического творчества . И поэтому, наверное, шежере, написанное в 
форме кубаира, воспринимается как классический образец стихотворно­
го изложения истории предков . Оно по всем признакам соответствует 
традиционному повествовательному шежере. Тогда как сочинение 
Г. Сокрыя стоит несколько особняком, ему больше присущи признаки 
произведений письменной поэзии, индивидуализм языка и стиля. 
Поэтическое изложение родословия - явление неординарное в ис­
тории мировой культуры . В прошлом оно имело место лишь в творчестве 
отдельных народов. Рассмотренные стихотворные шежере свидетельст­
вуют о том , что в минувшие века башкиры обладали большим опытом и 
мастерством в описании истории своих предков. 
Третья глава сСинкрети'*iость и полижанровость формы таварих» 
соответственно посвящена освещению истории формирования и разви­
тия названного жанра в тюркско-башкирской литературе прошлых веков . 
Здесь в литературно-художественном и жанровом плане разносторонне 
анализируется несколько больших исторических сочинений XVl-XIX ве­
ков, в том числе рукопись Г. Сокрыя, введенная в научный оборот авто­
ром этих строк . 
Отмечается, что зарождение и становление жанра таварих в тюрк­
ско-башкирской литературе происходиоо в прямой зависимости от меж­
литературных контактов, региональной историографической традиции и 
местных условий литературно-художественной культуры . Этот жанр, 
возникший первоначально в средневековых персидской и арабской ли-
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тературах, проник и утвердился в nоркско-башкирской литературе, по­
добно многим другим восточным традиционным жанрам, после принятия 
башкирами мусульманской религии. На новой культурной почве он обо­
гатился национальными особенностями и традициями местной литерату-
ры . 
Трансплантация (термин Д. С . Лихачева) этого жанра из восточных 
классических литератур в башкирскую была вызвана определенными со­
циально-историческими и культурными факторами . В Xlll - первой поло­
вине XVI века происходит усиленный процесс консолидации башкирских 
племен и образования единой народности 1 . В этот период башкиры на­
чинают интересоваться историей не только своего рода или племени, но 
и всего родоплеменного объединения, народа и даже целого региона. 
Шежере уже не могут полностью удовлетворить их возросшую духовную 
потребность, возникает необходимость создания таких сочинений, кото­
рые охватили бы историю более крупных этнических общностей и сою­
зов, а также жизнь и деятельность широко известных исторических лич­
ностей. 
Данный период по времени совпадает с зарождением тюркской пе­
реводной исторической литературы . В XVI - начале XVll веков в Средней 
Азии и Урало-Поволжье создаются сочинения «Таварих-и гузида - Нус­
ратнаме» («Избранные истории - Книга побед») неизвестного автора, 
«Чингизнаме» Утемиша-хаджи, «джамиг ат-таварих» («Сборник исто­
рий») К. Джалаири, являющиеся по сути выборочными переводами тру­
дов таких известных восточных историков как Рашид-ад-дин, Шами, 
Джувейни и Казвини . 
Позднее на этой благоприятной почве начинают появляться собст­
венно тюркские таварихи, которые в какой-то степени напоминают рус-
'См .: Кузеев Р . Г. Происхождение башкирского народа (этнический состав, история расселе­
ния) . - М. : Наука, 1974. - С. 502- 504. 
ских летописей , хроник и исландских королевских саг, но больше прояв­
ляют в себе признаки историко-литературных памятников средневеково­
го Востока и местных шежере. 
В прошлые века широкое распространение среди тюркоязычных 
народов Урала-Поволжья получило сочинение неизвестного автора 
«Чингизнаме» (или «Дафтар-и Чингизнаме» ). Первоначальный вариант 
его был написан предположительно в конце XVI - начале XVll столетий. 
Об этом свидетельствуют имеющиеся в тексте народные предания и ле­
генды эпохи Золотой Орды. Окончательно же сочинение было оформле­
но в конце XVll века, ибо самое позднее событие, упомянутое в нем, это 
башкирское восстание 1681-1683 годов . 
Определенный вклад в изучении анонимного «Чингизнаме» внесли 
Г. Рахим , А. Инан , М . А. Усманов и Г. Б. Хусаинов. 
Сочинение состоит из введения и шести глав . Введение связано 
лишь с первой и в очень незначительной степени второй главами . В нем 
приводится генеалогия предков и потомков Чингиз-хана. 
В первой главе повествуется о чудесном рождении Чингиза и его 
приходе к власти. Однако все события происходят на Южном Урале и 
одними из главных героев выступают башкирские родоначальники Уй­
шын Майкы-бей , Юрматы-бей , Кипчак-бей, Тамъян-бей, Муйтен-бей и др. 
Сюжет главы весьма своеобразен и интересен . Ханская дочь Гуламалик , 
забеременев от солнечного луча, рожает сына, жена которого Алангуа 
после смерти мужа также с божьей помощью рожает Чингиза . Послед­
ний , взрослев, становится правителем и любимцем народа . Однако из-за 
вражды завистливых братьев вынужден скрыться у горно-степных каза­
хов. Главы родов после долгих поисков находят его и уговаривают воз­
вратиться на родину. Снова заняв престол, Чингиз-хан дарует беям ро­
довые атрибуты : дерево, птицу, клич и тамгу . 
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Начало главы в определенной мере перекликается со старинным 
монгольским манускриптом «Юань чао би ши» («Сокровенное сказа­
ние»), в котором также красочно описывается эпизод чудесного рожде­
ния Чингиза . Этот эпизод и событие, связанные с дарованием родовых 
атрибутов, делает анонимное сочинение созвучным «джамиг ат­
таварих» («Сборник историй») Рашид-ад-дина, по-другому именованно­
му «Чингизнаме» . Обнаруживаются некоторые общие мотивы и с книгой 
«Тарих-и джихангуш» («История мирозавоевателя») Джувейни, а также с 
«Шежере-и тюрк» («Родословие тюрков») Абулгази. 
Здесь можно найти много общего и с башкира<ими родословными 
записями, в том числе с шежере усерганских и табынских башкир. Но 
наиболее тесно данная глава связана с башкирским фольклором. К при­
меру , завещание аксакалов Буданатая и Белгутая по своему содержанию 
и стилю напоминают дидактические кубаиры «Хорошая жена и плохая 
жена» , «Хороший чеrювек и плохой человек», «Верное слово», «Слово 
йырау» , «Похвала» и др . Сюжет главы частично отражен в преданиях 
«Племя тангауров» и «Бурзяне в ханские времена». 
О широком распространении среди башкир легенд и преданий о 
Чингиз-хане писали в свое время В. И. Даль и Д. Н . Соколов. В . И. Даль , к 
примеру, отмечает, что «В сказках и песнях их поминают родоначальни­
ком дивного Чингис-хана , коего предок рожден девственницей от наития 
солнечного луча , а сам он , Чингис, вдовою Алангу , которую также посе­
тил луч солнца и возвратился от нее серым волком с конскою гривою. 
Народ башкурт разделился с незапамятных времен на племена, или, как 
их называют у нас, на волости : у каждой волости свой уран , отклик, своя 
тамга, рукоприкладной знак, свое дерево и своя птица , розданные , как 
верит народ, самим Чингис-ханом» 1 . 
' Даль В. И . Башкирская русалка li Башкирия в русской лкrературе. Уфа : Башю1игоиздат, 
1989 . - Т.\ . - С . 173. 
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Башкирские легенды и предания о Чингиз-хане дошли до наших 
дней также через рукописные переводы и публикации А. В.Попова, 
Р. Г. Игнатъева и П . С.Назарова. Их общий обзор служит дополнительным 
подтверждением того факта , что в башкирском фольклоре бытовали 
разные варианты легенд о грозном мирозавоевателе , но все события, 
изложенные в них, тем или иным образом связаны с Южным Уралом, с 
историей местных родов и племен . 
Вторая глава посвящена легендарному Аксак Тимеру (Хромому Та­
мерлану) и его деяниям . Повествуется о страшном сне сына Чингиза 
Джадай-хана , который впоследствии сбывается : Джадай погибает от рук 
рожденного калекой Аксак Тимера. Последний через некоторое время 
становится яростным проповедником и защитником ислама, завоевывает 
многие города, в том числе Стамбул, Астрахань и Булгар. Он намерева­
ется идти походом и на Москву, однако под Владимиром ему снится Хы­
зыр Ильяс, который от имени Всевышнего велит возвратиться назад, и 
грозный полководец умирает в Самарканде. 
В данной главе также обнаруживаются много параллелей как с 
письменной литературой, так и с фольклором . Например, с эпизода о 
сновидении одного из главных героев и его последствиях начинаются 
многие произведения средневековой восточной литературы, в том числе 
«Кисса-и Йусуф» («Кисса о Юсуфе») Кул Гали и «Хосров ва Ширин» 
(«Хосров и Ширин») Кутби , являющиеся общими памятниками тюркских 
литератур Урало--Поволжья . Такое же начало имеет «Кисса-и Бузъегет)) 
(«Кисса о Бузъегете))) , написанная в середине XIX века в Уфе. Героиче­
ские события, связанные с борьбой народа против аждахи на долинах 
Зая, имеют место и в шежере юрматинских башкир . Начало главы во 
многом повторяет сюжет древней башкирской песенной легенды «Мело-
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дия Буягым-хана и ее история». Это отмечали в своих работах С.А.Галин 
и Г. Б . Хусаинов 1 . 
Третья глава посвящена сыну Гайсы Амату. По содержанию, жан­
ровой природе и художественно-эстетическим качествам она имеет до­
вольно большое отличие от предыдущих глав «Чингизнаме» . В ней силь­
нее ощутимы традиции устно-поэтического творчества . Здесь повеству­
ется об Амате, который посредством хитрости и интриг женится на хан­
ской дочери, однако впоследствии теряет жену и сына, ставшего из-за 
безотцовщины свирепым разбойником. 
По мнению исследователей, сюжет данный главы восходит к герои­
ческому эпосу периода Ногайской ордь.2. Произведение характеризуется 
обилием изобразительных средств и приемов, присущих башкирским на­
родным эпосам «Кузы-Курпес и Маянхылу», «Кужак и Таргын», «Карас 
батыр» и другие . 
Остальные три главы памятника сравнительно небольшие . В них 
представлены родословия царей , ханов и перечислены их владения. В 
шестой главе вкратце описываются некоторые события, происходившие 
в древнем Булгаре, Казани и повествуется о башкирском восстании кон­
ца XVll века. В этих главах сильно ощутимы традиции средневековой 
восточной агиографической литературы. 
На основании того, что «Чингизнаме» во многом связано с башкир­
ским фольклором и шежере, содержит много специфически башкирской 
лексики, Г. Б . Хусаинов полагает, что его автором был выходец из баш­
кир . При этом он ссылается и на тот факт, что в отдельных восто1ювед-
1 Гали11 С . А. Мотивы башю1рскоrn фольклора и шежере в тюркоязычных памятниках XVI-
XV!I веков;/ Проблемы взаимосвязи фольклора, литератур и литературных языков народов 
Приуралья и Поволжья. - Уфа: Изд-во БФАН СССР. 1978. - С. 6--8; Хусаинов Г. Б. Башкир­
ская литераrура Xl- XV\11 вв., с . 120. 
2 См . : Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос: Избранные труды. - 1974. - С. 395; 
Хусаинов Г.Б . Голос веков, с. 122 (на башк . яз . ). 
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ческих трудах данный таварих назван именно башкирским письменным 
памятником 1 . 
Следует также отметить структурно-композиционную схожесть 
данного сочинения обрамленным повестям средневекового Востока , та­
ким как «Тутинаме», «Бахтиярнаме», «Книга попугая», Нахдж ал­
фарадис» Махмуда ибн Гали и др. 
В прошоом среди тюркского населения Ураоо-Поволжья было по­
пулярным и сочинение «Таварих-и Булгария» («Булгариевы истории») 
Хисаметдина Муслими, написанное не позднее XVlll века . У населения и 
поныне бытуют его рукописные и печатные варианты. Оно состоит из 
введения , основной части, которая делится на две главы и заключитель­
ной части . Во введении автор называет себя, дату и место создания со­
чинения. 
Первая глава «Статья о диковинках сотворения» делится в свою 
очередь на несколько разделов, посвященных описанию и характеристи­
ке категории времени , звезд, Земли, ее морей , гор и рек . Многие сооб­
щения Х. Муслими сопровождает небольшими мифами и легендами . Им 
приведены сведения и по географии Башкирии , упомянуты все крупные 
реки и их притоки . Наличие разделов по географии и космографии, ос­
нованных на традиционных теориях ученых средневекового Востока, 
уподобляет данную главу произведениям жанра хитат ранней арабской 
литературы . 
Вторая глава «Статья о последователях и последовательницах» от­
крывается популярной легендой о принятии булгарами мусульманской 
релwии, известной среди башкир и татар под названиями «Паралич хан­
ской дочери» , «Святой мужчина», «Булгары и башкиры» , «Туйбике» и др . 
Далее в пяти небольших разделах перечисляются имена последователей 
и последовательниц сподвижников Мухаммеда, указываются места их 
1 Хусаинов Г.Б . Там ж;:, с. 123 (на башк. яз . ) . 
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погребений . Эти разделы напоминают собой произведений восточной 
агиографической литературы. Как отмечает М. А. Усманов, многие из 
приведенных сведений вымышленные или почерпнуты из башкирских и 
татарских шежере 1 . 
Заключительная часть, названная «Последнее слово булгариевого 
сочинения о нашем господине Сагдетдине ат-Тафтазани», целиком по­
священа описанию жизнедеятельностм легендарного Аксак Тимера, т. е . 
«заключением» в обычном понимании ее назвать нельзя. Здесь во мно­
гом повторяется сюжет второй главы «Чингизнаме». Однако есть и нема­
IЮ различий . Видимо, анонимный автор и Х . Муслими использовали раз­
ные варианты одной и той же легенды, бытовавших в народе в ycn-toм 
виде. Будучи сильно подверженным влиянию исламской идеологии, 
Х. Муслими видит в Аксак Тимере ревностного поборника и покровителя 
мусульман , а не жестокого завоевателя и тирана. Присутствие мотива ве­
щего сна и прорицания уподобляет данную часть сочинения многим па­
мяn-tикам башкирского фольклора, в том числе сказкам «Сон лысого», 
«Полюбивший во сне», «Страна Идель>>, «Сейфульмулюк» и др. 
По сравнению с «Чингизнаме» и башкирскими шежере в «Таварих­
и Булгария» более ярче выражена жанровая синкретичность . Кроме ис­
ториографии , в нем отчетливо проступают элементы многих областей 
человеческого познания, и автор предстает перед читателем одновре­
менно и историком, и географом , и астрономом, и теологом и филосо­
фом. Поскольку весь этот пестрый и разнообразный материал изложен с 
использованием художественно-изобразительных средств, Х . Муслими 
выступает и как писатель . Однако по художественно-эстетическим дос­
тоинствам его таварих нельзя ставить в один ряд с «Чингизнаме» . Эле­
менты сrювесного искусства встречаются в нем сравнительно реже . 
' Усманов М. А. Татарские исторические источники XVIl-XVIII вв. - Казань : Изд-во КГУ. 
1972. - с. 143. 
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В начале 70-х годов прошлого столетия исследователями было 
найдено большое рукописное сочинение Г. Сокрыя под названием «Та­
варих- и Булгария , яки Такриб-и Гари» («Булгариевы истории , или При­
ближенный комментарий Гари»). Оно написано в последней четверти XIX 
века и связано едва ли ни со всеми произведениями поэта . В отличие от 
«Чингизнаме» и «Таварих-и Булгария» Х . Муслими, в данной рукописи 
содержатся сравнительно больше сведений, соответствующих историче­
ской действительности . К примеру , упомянут приезд в Волжскую Булга­
рию арабского путешественника Ахмеда ибн Фадлана , приведено много 
ценных, достоверных сведений из жизни и творчества таких известных 
башкирских и татарских писателей и ученых, как Х. Салихов, Т. Ялсыгул, 
Г. Усман (Утыз-Имяни), Г. Курсави, Г. Мавляви, Ш. Марджани и др. Тем 
не менее , в целом и сочинение Г. Сокрыя осталось в рамках традицион­
ных таварихов. 
Традиционность «Таварих- и Булгария, яки Такриб-и Гари» дает о 
себе знать уже в первой главе , где автор выражает свое отношение к по­
пулярной легенде «Туйбике» . По его мнению, можно критически отно­
ситься к содержанию этой легенды , но нельзя отрицать реальность чудо­
творства пророка Мухаммеда . Вторая глава , в сущности, является логи­
ческим продолжением тех глав анонимного «Чингизнаме» и «Таварих-и 
Булгария» Х. Муслими , в которых описывается жизнь и деятельность по­
следователей сподвижников пророка. Общая для ранних таварихов кис­
са об Аксак Тимере также включена в данное сочинение . Но Г . Сокрый, в 
отличие от своих предшественников, резко осуждает деяния и поступки 
Аксак Тимера, клеймит его позором за захват и разрушение Булгара, 
уничтожение культурных и исторических ценностей народа . Четвертая и 
пятая главы воспринимаются как продолжение первой главы тавариха 
Х. Муслими: они также основаны на традиционных теориях древнегрече­
ских и древнеарабских географов . Шестая и седьмая главы по своей те-
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матике и содержанию почти не отличаются от памятников средневековой 
агиографии. 
Г. Сокрый не воспринимает содержание ранних источников вечной 
истиной и догмой . Он позволяет себе делать «самомышление» , пытается 
взять под критику отдельные положения и сведения книги Х . Муслими . 
Однако его критика не затрагивает основополагающих принципов и ка­
нонов феодальной историографии . 
Рукопись Г. Сокрыя . как и сочинения его предшественников, со­
держит много мифов, легенд и преданий , которые занимают, увлекают 
читателя, дают ему эстетическое наслаждение . События и явления про­
шлого, географический мир Южного Урала и эпизоды из жизни извест­
ных людей изложены живым и образным языком . При этом активно ис­
пользованы сравнения, народные поговорки, пословицы, назывные и ин­
версированные предложения, монологи и диалоги. 
Общий обзор тюркско-башкирских исторических сочинений про­
шлых веков показывает, что на стыке жанров шежере и таварих сформи­
ровался еще один историко-функциональный жанр - тарихнаме. Четвер­
тая глава, названная «Тарихнаме на фоне исrорико-функционаJЬных 
жанров», посвящена данному жанру. Предполагается, что он начал скла­
дываться в ту эпоху, когда в башкирском обществе окончательно утвер­
дилась мусульманская вера. 
В тарихнаме нарративный текст тесно увязан с генеалогией имен и , 
как правило, заканчивается описанием событий и явлений, имеющих не­
посредственное отношение к какому-либо роду или племени. В этом его 
основное сходство и общность с жанром шежере. Но, в отличие от тра­
диционных шежере, в нем повествование обычно начинается с мировой 
истории, с мифических и легендарных сюжетов, связанных с «сотворе­
нием мира», всемирным потопом, первопредками человечества, проро­
ками, святыми и т. п. В последующих строках авторы переходят к собы-
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тиям регионального, зонального масштаба, местами вкратце освещая 
жизнь и деятельность отдельных исторических личностей . В этой части 
их сочинения становятся похожими на произведения жанра таварих . Они 
напоминают последних как в тематическом, так и в композиционном и 
стилевом отношениях. Однако для них не характерны такие важные 
свойства таварихов , как многоплановость и полижанровость. К тому же 
они сравнительно невелики по объему. 
Башкирские тарихнаме в своей начальной части имеют определен­
ное сходство со средневековыми восточными «Всеобщими историями», 
первые образцы которых были созданы вскоре после возникновения му­
сульманства (сочинение ат-Табари «Тарих ар-расул ва ал-мулюк» - «Ис­
тория пророков и царей» и др . ) . Отдельные мифы и сюжетно­
композиционные элементы делают их похожими на средневековые за­
падные, в том числе и русские, исторические хроники , начинающиеся с 
описания «сотворения мира» и возводящие генеалогии к библейским ге­
роям («Повесть временных лет» (Xll в . ), «Руса<ий хронограф» (XVI в . ) и 
др.) . 
Одним из сохранившихся до наших дней башкирских исторических 
сочинений жанра тарихнаме является «Тарихнаме-и булгар» («Истори­
ческое сочинение о булгарах») Тажетдина Ялсыгула (1767-1838). На­
чальные строки этой рукописи целиком выдержаны в духе средневеко­
вых «Всеобщих историй» : упоминаются имена Адама и Евы, излагается 
мифический сюжет, связанный со всемирными потопом, и далее начина­
ется последовательное перечисление потомков прародителей человече­
ства . Причем автор не просто называет имена и события , он стремится 
строитъ о них сюжетное повествование . Примечательно то, что здесь об­
наруживаются некоторые параллели с мифологической частью поэмы 
«Шахнаме» знаменитого персидского поэта Фирдоуси. В обоих произве­
дениях описываются одни и те же герои и их поступки, это - Каюмирас 
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(Каюмарс), Хушанк (Хушанг), Тахмурат (Тахмурас), которые упомянуты и 
в священной книге зороастрийской религии - «Авесте». 
От всеобщей истории Т. Ялсыrул постепенно переходит к освеще­
нию прошлого тюркских племен. Вернее, к перечислению и описанию тех 
людей из генеалогии, именами которых названы некоторые тюркские 
племена и народы. В этой части содержание его рукописи становится 
более реалистичным, правдоподобным. Встречаются остросюжетные 
картины, эпизоды приключенческого и трагедийного характера. Автор не 
обходит стороной и традиционный сюжет о принятии волжскими булга­
рами исламской религии . Его вариант этой легенды несколько иной, чем 
вариант Х.Муслими. Видимо, был использован другой фольклорный или 
литературный источник . 
Заключительная часть «Тарихнаме- и булгар» ничем не отличается 
от обычных повествовательных шежере. Здесь генеалогия имен, сопро­
вождающаяся небольшими рассказами и сообщениями, доводится до 
самого автора и его сыновей . На первый план выходят авторское «Я>> и 
индивидуализм стиля, более отчетливо проявляются собственные мысли 
и чувства повествователя . По-видимому, первоначальной целью 
Т. Ялсыгула было составление и описание своей родословной. Однако 
впоследствии его рукопись вышла за рамки жанра шежере и преврати­
лась в историко-литературное произведение более крупного плана, в ко­
тором освещается история не только башкирского рода Айле, но и всего 
Урала-Поволжья и даже часть «общечеловеческой» истории. 
Определенное структурное и тематическое сходство с «Тарихнаме­
и булгар» Т. Ялсыrула имеет сочинение «Усерган таварихы» («Истории 
Усергана») неизвестного автора, дошедшего до наших дней в рукопис­
ном списке конца XIX века. В нем также вначале излагается «всеобщая 
история» . Но, в отличие от вышерассмотренного тарихнаме, повествова­
ние начинается не с упоминания Адама и Евы, а с имени Нуха (Ноя), яко-
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бы раздавшего весь земной шар своим трем сыновьям: Саму, Хаму и 
Яфесу. После краткого «освещения» всемирной истории анонимный ав­
тор переходит к изложению прошлого тюркских племен, а затем - собст­
венно башкир . 
В тексте данного тарихнаме представлены две параллельно идущие 
генеалогические линии : генеалогия пророков и святых с одной стороны и 
генеалогия беев и ханов - с другой . Последняя завершается именем 
башкирского бея Казаксала . Большинство имен из генеалогий сопрово­
ждается повествовательными текстами в виде мифов, легенд и преда­
ний . В художественно-эстетическом отношении наиболее ценными и ин­
тересными являются те строки, которые сопровождают имена Туктамыш­
хана, Тура-хана, Урмамбета ибн Исмагила и Сурабан-бея . В них автор не 
просто сообщает или приводит сведения, но и с пристрастием излагает 
исторические события, происходившие на Южном Урале во времена их 
правления. 
В рукописи сильно ощущается мотивы «Китабы Джиханнаме» 
(«Книга о Вселенной»), «Киссас ал-анбия» («Житие пророков») Рабгузи, 
анонимного «Чингизнаме», «Шежере-и тюрк» Абулгази, родословных за­
писей усерганского, кипчакского, тамьянского и бурзянского родов и 
племен, а также отдельных памятников народного устно-поэтического 
творчества . Текст интересен и в языковом плане . В нем преобладает 
башкирская лексика и довольно часто встречаются элементы просторе­
чия. 
Примечательно, что до наших дней дошел еще один рукописный 
список данного тарихнаме. Он составлен в 1-й четверти ХХ века 
Х . Тугызбаевым из п . Бурибай Хайбуллинского района Башкортостана 1 . 
По структуре и содержанию рукопись во многом повторяет вышерасмот­
ренный список. В то же время имеет и отличительные особенности . 
' Рукопись хранится в личной коллекции академика АН РБ Г. Б. Хусаинова. 
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Х. Тугызбаев не просто пересказывает «Истории Усергана», но и места­
ми выражает свои критические взгляды в отношении того или иного све­
дения, вносит ряд исправлений и добавлений. Он критикует ранних авто­
ров за допущенные ошибки и вымыслы , приводит интересные сведения о 
башкирском ученом-просветителе 3 . Расулеве, легендарном Алдар­
батыре Исянгильдине и некоторых других известных исторических лич­
ностях. Рукопись заканчивается увлекательным описанием истории рода 
Мам бет. 
В пяюй главе «Историко-функциональные жанры на пороге новой 
литературы» делается хронологический обзор исторических сочинений 
конца XIX - начала ХХ веков . Отмечается, что изучение отдельных руко­
писных и старопечатных книг, в том числе «Ядкар» («Памятки») 
М . Уметбаева, «Таварих-и башкордиан ва ансаб-и ирактивиан» («Исто­
рии башкир и родословная ирактинцев») Г. Киикова , «Тарих-и булгар ва 
сакалиба » («История булгар и славян ») Г. Салихова , «Талфик ал-ахбар 
ва талких ал-асар фи вакаиг Казан ва Булгар ва мулюк ат-татар» («Вы­
думанные сведения и привитые сочинения о казанских и булгарских со­
бытиях и татарских правителях») М . Рамзи , «История тюрков и татар» 
А. Валидова (А. 3 . Валиди-Тогана) и «История башкир» М . Хадыева, по­
казывает, что в конце XIX - начале ХХ столетий башкирская традицион­
ная историография постепенно лишается элементов словесного искусст­
ва и из года в год приобретает все более объективный и достоверный ха­
рактер . Язык и стиль ее все сильнее тяготеют к деловому и нормирован­
ному , типичным становится использование документальных источников, 
а также работ известных восточных и западных историков . Авторы чаще 
приводят факты и конкретные даты , стремятся к критическим и аналити­
ческим размышлениям; ширится понимание истории как отдельной науки 
со свойственными только ей целями и задачами. 
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Шежере как жанр испытывает боnьшие изменения. Его составитеnи 
начинают ограничиваться nишь генеалогическими схемами и конкретны­
ми сообщениями. Таварих и тарихнаме же претерпевают трансформа­
цию и прекращают существование в прежнем виде. Их места занимают 
жанры сугубо научные и сугубо художественные . 
Дифференциация и обособление элементов исторической науки и 
словесного искусства обусловлены крупными сдвигами в социально­
экономической и культурной жизни Башкирии в конце XIX - начале ХХ 
столетий . 
Новая башкирская литература возникла не на пустом месте. Она 
зародилась и выросла на почве фольклорного наследия и старой синкре­
тической литературы, неотъемлемой частью которой явились историко­
функционаrъные жанры. В начале ХХ века стали появляться собственно 
художественные произведения исторического содержания (стихи С . Як­
шигулова, Ш. Аминева-Тамьяни , рассказы и драмы Ф. Сулейманова, 
Ф. Туйкина, Бахтияра Бахтигарей углы, А. Тагирова и др . ). Мотивы про­
изведений этих жанров встречаются и в современной исторической про­
зе. 
В закJЮчении диссертации подведены основные итоги иссnедова-
ния . 
Историко-функционаnьные жанры занимали особое место в систе­
ме жанров средневековой nитературы . Они возникли из насущной по­
требности народов отражать, фиксировать свое прошлое. В силу синкре­
тичности общественного сознания того времени, которая была обусоов­
лена универсальным характером материаrъного производства, в произве­
дениях этих жанров наряду с элементами историографии в недифференци­
рованном виде сосущеспювали элементы многих областей человеческого 
познания, в том числе искусства слова. 
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В проuнюм у башкир, также как и у многих других народов, было 
широко распространено составление генеалогий - шежере. Для того, 
чтобы полнее сохранить в памяти имена предков и важнейшие события 
прошлого, они нередко излагали их в стихотворном виде. С распростра­
нением письменности предпоLПение стало отдаваться прозаической 
форме, однако не забывалась и поэтическая форма изложения. 
По формальным признакам башкирские шежере делятся на 2 ос­
новных вида: номинальные (или схематические) и нарративные. Внима­
ние литературоведов привлекает второй вид, ибо отдельные повествова­
тельные шежере представляют ценность не только как исторические и 
лингвистические источники, но и как памятники художественного твор­
чества. В них имена чередуются живым, эмоционально окрашенным рас­
сказом о былых событиях. Составители часто используют образные 
сравнения, диалоги, монологи и другие художественно-изобразительные 
средства. Включенные в тексты мифы, легенды, предания, поговорки и 
пословицы еще более поднимают литературно-эстетическую ценность 
родословий . Таковы шежере юрматинского, айлинского, кипчакского, 
усерганского, мамбетского, бурзянского, минского, табынского и некото­
рых других башкирских родов и племен. 
По структуре повествовательные шежере состоят из 2-х частей : 
введения и основной части. Заключения как такового у них не бывает, 
поскольку этот жанр предполагает бесконечное продолжение текста по­
следующими поколениями . 
Шежере присущ специфический стиль. Он характеризуется кратко­
стью и выразительностью. В освещении древности обычно приводятся 
мифы, легенды и предания, затем используются рассказы, а иногда и 
сведения из документальных источников . Своеобразие стиля отдельных 
башкирских родосоовных связано с тем, 'ПО в них прозаический текст 
чередуется со стихотворным. Включенные в рукописи поэтические стро-
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ки во многих случаях имеют фольклорное происхождение и отличаются 
выразительностью языка . Это наглядно видно из шежере мамбетского и 
тамъян-катайского родов. В художественнсrэстетическом плане огром­
ный интерес представляют родословные записи усерганских и ирактин­
ских башкир , целиком составленных в поэтической форме. Если первая 
выдержана в духе фольклорного эпического жанра кубаира , то вторая 
больше тяготеет к произведениям средневековой тюркской поэзии . 
Во времена консолидации башкирских племен и образования еди­
ной народности люди стали интересоваться историей не только своего 
рода или племени, но и родоплеменного объединения, народа и даже це­
лого этнического региона . Этот период по времени совпадает с зарожде­
нием тюркской переводной исторической литературы . В XVl-XVlll веках 
переводятся сочинения Рашид-ад-дина, Джувейни и других известных 
восточных историков. Переводчики больше внимания уделяют к тем час­
тям источников , где отражена история тюркских племен, и от себя до­
бавляют оригинальные главы , посвященные событиям местного значе­
ния . 
Позднее на этой почве начинают появляться собственно тюркские 
исторические сочинения под жанровым названием «Таварих» . Из них 
среди башкир , татар и казахов широкое распространение получают 
«Чингизнаме» неизвестного автора и «Таварих-и Булгария» Х . Муслими . 
Тюркские таварихи имеют определенное сходство с русскими летопися­
ми и хрониками , но не идентичны им. По своей жанровой природе они 
генетически связаны с местными шежере и с историко-литературными 
памятниками средневекового Востока. В идейно-тематическом плане их 
можно сопоставить с исландскими королевскими сагами . События и яв­
ления регионального масuпаба в них тесно переплетаются с родопле­
менными генеаоогиями и событиями узколокального характера . 
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«Чингизнаме» - сложное по тематике и струюуре историко­
литературное произведение . Оно тесно связано с башкирским фолькло­
ром , в частности, с древними дидактическими кубаирами , со старинной 
песенной легендой «Мелодия Буягым-хана и ее история», с народными 
эпосами «Кузы-Курпес и Маянхылу», «Кужак и Таргын», «Карас батыр» , 
«Идукай и Мурадым» и др . Произведения устно-поэтического творчества 
не только поднимают художественно-эстетическую ценность «Чингизна­
ме» , но и вносят в его содержание демократические и гуманистические 
идеи . В сочинении воспеваются такие качества, как целеустремленность , 
бескорыстие, уважение к старшим, любовь к родине и осуждаются жес­
токость , алчность, предательство и высокомерие . 
Анонимный автор многое заимствовал также из шежере , в том чис­
ле из родословных записей юрматинского, усерганского и других баш­
кирских родов и племен . Восточные традиции, которые обнаруживаются 
в «Чингизнаме», восходят к средневековым арабским и персидским 
«всеобщим историям» , к сочинениям о пророке Мухаммеде и его после­
дователях, к монгольским манускриптам о Чингиз-хане . В нем сильны 
также мотивы древнетюркских письменных памятников «Китаб-и дедем 
Коркут» и «Шежере-и тюрк» Абулгази. 
Довольно сложное содержание и композицию имеет и «Таварих-и 
Булгария» Х. Муслими. В основе его первой главы лежат традиционные 
теории средневековых географов и астрономов. Здесь описательность 
изложения материала часто чередуется сюжетным повествованием . Во 
второй главе сильны традиции и мотивы восточной агиографической ли­
тературы . Х . Муслими широко пользуется сведениями местных родо­
словных записей , в том числе некоторых башкирских шежере. Он многое 
заимствовал также из устного народного творчества . Это отчетливо вид­
но на примере легенды о Туйбике . 
В сочинении Х. Муслими ярче выражена жанровая синкретичность . 
Кроме историографии, в нем отчетливо проступают элементы географии, 
астрономии , агиографии , теологии, мифологии и ряда других областей 
человеческого познания . Весь этот пестрый и разнообразный материал 
изложен с широким использованием художественно-изобразительных 
средств. Однако по художественным, эстетическим качествам данный 
таварих ощутимо уступает «Чингизнаме». Элементы словесного искусст­
ва встречаются в нем гораздо реже . 
Сочинение Г. Сокрыя «Таварих-и Булгария, яки Такриб-и Гари», 
написанное в последней четверти XIX века, отличается тем, что содер­
жит больше исторически достоверных сведений . Но и оно в целом оста­
лось в рамках традиционных таварихов . Ибо автор, хотя и берет под со­
мнение отдельные положения и сведения сочинения Х. Муслими, не за­
трагивает основополагающих принципов и канонов феодальной историо­
графии. Его таварих также построен по старым образцам и характеризу­
ется жанровой синкретичностью. Сочинению присущи индивидуализм 
стиля и образность языка, приведены много легенд, преданий, народных 
пословиц и поговорок . 
В прошлые века в тюркско-башкирской литературе бытовал и жанр 
тарихнаме . Он содержит в себе элементы как шежере, так и тавариха . 
Однако, в сущности, не является ни тем , ни другим. В тарихнаме повест­
вование, как правило, начинается с мировой истории, вернее, с мифиче­
ских и легендарных сюжетов о сотворении мира, всемирном потопе , пер­
вых пророках и т. п . Далее описываются события регионального масшта­
ба, жизнь и деятельность известных исторических личностей . Нарратив­
ный текст, который тесно переплетен с генеалогией имен, заканчивается 
рассказами о событиях, имеющих непосредственное отношение к от­
дельно взятому роду или племени. 
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К числу подобных сочинений относится «Тарихнаме-и булгар» 
Т. Ялсыгула. В нем повествование начинается от Адама и Евы, от все­
мирного потопа и завершается описанием истории айлинских башкир. 
Начальная часть типологически сходна средневековым западным исто­
рическим хроникам и состоит преимущественно из мифов и легенд. В 
основной части, где излагается история тюркских племен и народов, ча­
ще встречаются элементы реалистичности и правдоподобности . Заклю­
чение же идентично обычным повествовательным шежере. Здесь автор 
больше рассказывает от своего «Я» и генеалогию имен чередует собст­
венными воспоминаниями об увиденном и пережитом. 
Сохранилось до наших дней еще одно тарихнаме - «Истории Усер­
гана» неизвестного автора . По структуре и содержанию оно несколько 
отличается от сочинения Т. Ялсыгула. В нем представлены две парал­
лельно идущие генеалогические линии и нарративный текст начинается с 
имени Нуха (Ноя) и его сыновей. Аноним больше внимания уделяет опи­
санию прошrюго башкирских родов и племен и указанию границ зани­
маемых ими земель. Список данного сочинения, составленный 
Х. Тугызбаевым, заканчивается повествованием истории мамбетского 
рода . Здесь присутствуют элементы критики ранних источников и стрем­
ление к достоверности освещения истории. В «Истории Усергана» пре­
обладает башкирский народно-разговорный язык; повествуя в основном 
от 3-го лица, автор нередко переходит на собственное «Я» и излагает 
прошлое как увиденное и услышанное им самим. 
В конце XIX - начале ХХ столетий в связи с большими переменами 
в социально-экономической и культурной жизни башкирского общества 
историко-функциональные жанры испытывают процесс постепенной 
трансформации и тем самым создают благоприятную почву для зарож­
дения подлинно художественной исторической прозы. Отдельные сюже­
ты и мотивы шежере, тавариха и тарихнаме активно используются в со-
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временных исторических повестях и романах. Это отчетливо видно в 
произведениях К. Мэргэна , А . Хакимова, Г. Хусаинова , Б. Рафикова и 
других прозаиков. 
Значит, традиционные историко-литературные произведения про­
шлых веков не исчезли бесследно, они и поныне продолжают служить 
литературе . 
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